






































































































































































































































































































































































































































  グアナフアトへの先住民 表 1） 












ミチョアカン 12村の徴発総数とグアナフアトへの徴発人数（1595年）（表 2） 
 
徴発対象村の徴発対象数 9,958人（12村） 
徴発総数  325人（約 3.3％） 
グナナフアトへの徴発人数 188人（約 2％） 
その他の徴発人数   137人（約 1.3％） 











  グアナフアトへの先住民送り込み数（表 1） 












ミチョアカン 12村の徴発総数とグアナフアトへの徴発人数（1595年）（表 2） 
 
徴発対象村の徴発対象数 9,958人（12村） 
徴発総数  325人（約 3.3％） 
グナナフアトへの徴発人数 188人（約 2％） 
その他の徴発人数   137人（約 1.3％） 
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